





























R》~グ＇R2 片ψR2＋ PPh3, THF, reflux 
4 Scheme2 E,E・る Z,E-5 
Table 1 ジエニノレブロミド4へのメチル化反応における立体選択性
Entry R1 R2 Me3AI (eq) Time (h) Yield(%) E,E:Z,E 
n-C9H19 Ph 2 5 39 32 68 
2 n-C9H19 CH2CH20TBS 4 19 95 36 64 
3 Ph n-C7H15 2 3 48 95 5 


























Ligand Time(h) Yield(%) E,E:Z,E 
Ph3P (0.4 eq) 4 90 26 74 
Ph3P (0.2 eq) 1.5 92 67 33 
dppe (0.1 eq) 14 81 53 47 
0・tolyl3P(0.2eq) 0.5 81 95・5
ひHex3P(0.2 eq) 3 95 >95: <5 
rトBu3P(0.32 eq) 13 87 88 12 




























Me3AI (2 eq) 
Pd2(dba)sCHCl3 (0.05 eq) 
ひHex3P(0.2 eq) 
THF, reflux, 3 h 
Me 
R》～外R2 ＋件ψR2
8 E. E・9 Z,E-9 
Schemes 
Table 3 ジエニノレブ、ロミド8へのメチル化反応における立体選択性
Entry R1 R2 Yield(%) E,E:Z,E 
n-C9H19 Ph 57 >95: <5 
2 n-C9H19 CH2CH20TBS 99 >95 <5 
3 c-Hex Ph 95 >95 <5 
4 Ph n-C7H1s 93 >95 <5 
5 Ph ひHex 93 >95: <5 






Et3AI (2 eq) 
Pd2(dba)sCHCl3 (0.05 eq) 
ひHex3P(0.2 eq) 












高分解能NMR装置 (1H, 13C NMRスペクトル測定）
利用内容：合成した有機分子の構造決定
利用頻度： 5~10 件／日
二重収束質量分析計（EI, FAB Mass測定）
利用内容：合成した有機分子の分子量測定
利用頻度： 10~20 件／月
赤外分光光度計 (IRスペクトル測定）
利用内容：合成した有機分子の構造決定
利用頻度： 3--5件／日
旋光光度計（旋光度測定）
利用内容：合成した有機分子の光学純度測定
利用頻度： 10件／月
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